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3 諸艶大鑑
3 好色五人女
2 2 好色一代女
1 7 西鶴諸国はなし
4 本朝二十不孝
1 12 男色大鑑
1 13 武道伝来記
3 懐硯
2 色里三所世帯
12 武家義理物語
2 嵐は無常物語
1 12 新可笑記
3 本朝桜陰比事
1 浮世栄花一代男
1 西鶴置土産
1 西鶴織留
2 西鶴俗つれづれ
3 万の文反古
1 西鶴名残の友
3 3 87 合計
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